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Resumen:
El presente artículo realiza una revisión de las principales fuentes
estadísticas a escala internacional, valorando tanto la utilidad de la
información que proporcionan como sus deficiencias o limitaciones. Se han
considerado como fuentes internacionales aquéllas que aportan información
para todos los países del mundo o bien para un amplio conjunto de éstos, con
la salvedad de la Unión Europea, dado que este conjunto de países dispone de
un artículo específico de este mismo volumen. Bajo el concepto de fuente
estadística tienen cabida todos aquellos productos que suministran datos sobre
los distintos temas que forman parte del análisis demográfico. Se consideran
también algunos informes cuando la información estadística que incluyen es
notoria, lo que les confiere interés como difusores de datos.
El objetivo que perseguimos con este trabajo es presentar y sistematizar la
oferta de fuentes estadísticas internacionales existentes en la actualidad. Más
que un mero catálogo descriptivo, este artículo busca destacar las fuentes que,
por la riqueza de sus contenidos, deben considerarse como fundamentales,
además de estratégicas. Al mismo tiempo, la visión global que se plantea dará
paso a una reflexión sobre los retos presentes y futuros de la información
estadística internacional. Cabe no olvidar que, lejos de ser un conjunto
estático, las estadísticas son elementos vivos: han cambiado de forma clara
respecto al pasado y es probable que cambien en el futuro; un futuro en el que
Internet jugará –de hecho ya juega- un papel determinante.
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1. La información estadística, el pilar básico en el que se cimientan
los estudios demográficos
Una de las primeras tareas a realizar por los especialistas en el
estudio de la población al iniciar sus trabajos suele ser la búsqueda de
información estadística. La obtención de los datos primarios es el paso
previo al cálculo de indicadores y al posterior análisis de las situaciones
demográficas resultantes, bien desde una perspectiva dinámica –compa-
rando indicadores en distintos momentos–, bien empleando una óptica
espacial –contrastando diferencias entre distintas áreas geográficas–. Sin
datos es imposible realizar cualquier diagnóstico sobre la situación demo-
gráfica de un país o área, ni tampoco evaluar los cambios experimentados
por éstos. Es por esta razón que se puede afirmar que la información esta-
dística es el pilar básico donde se asientan la mayor parte de los estudios
demográficos: un buen conocimiento de las fuentes existentes se impone,
pues, como objetivo fundamental.
La recopilación de los datos necesarios para el análi-
sis demográfico no es una tarea sencilla: el investi-
gador acostumbra a tener que superar su frustra-
ción por no disponer de una oferta estadística mejor
y más completa para el tema concreto que ocupa su
investigación. Esta frustración crece en el caso de
que la información que demanda no exista, sea de
difícil acceso por su limitada difusión o tenga una
escasa fiabilidad. Además, los obstáculos se agravan
cuando se pretende el análisis de países con estadís-
ticas poco depuradas, donde la oferta de datos se reduce de manera drás-
tica en comparación con la disponible en países con organismos de esta-
dística desarrollados. Otro de los problemas con los que es frecuente toparse
se encuentra en las dificultades –o, en muchas ocasiones, imposibilidad–
de comparación de diversos casos de estudio como resultado de una falta
de concordancia en los criterios empleados en la recogida o tabulación de
los resultados.
Uno de los aspectos que cobra cada vez mayor relevancia es la pre-
sencia en Internet tanto de productos que también existen en soporte pa-
pel, como de otros nuevos. Es innegable que la facilidad de acceso a la
información que supone Internet ha significado una gran revolución, ya
sea desde el punto de vista de los productores (que disponen de un medio
rápido y barato de difundir sus productos), como de los usuarios (que pue-
den acceder a ellas tan sólo disponiendo de un ordenador conectado a la
red).
Internet desem-
peña un papel
cada vez más
relevante con
relación al acce-
so a las fuentes y
a la difusión de
la información
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Por todo ello, en el transcurso de este artículo se apuntan algunas de las
principales direcciones existentes, junto con una breve reseña de su actual
contenido1 .
La revisión de las fuentes se organiza en bloques temáticos, de manera que
el lector pueda conocer dónde acudir si desea encontrar datos sobre cual-
quiera de los principales temas demográficos. Cada uno de estos bloques va
acompañado de un balance final de conjunto, donde se valora la disponibili-
dad y utilidad de las estadísticas reseñadas.
2. Los grandes bancos de datos demográficos: los indicadores
básicos para el estudio de la población mundial
Entre la amplia y diversa oferta de fuentes estadísticas existentes en
nuestros días cabe destacar, en primer lugar, aquéllas que proporcionan los
datos e indicadores demográficos básicos para el conjunto de países y gran-
des regiones del mundo. Su diversidad temática y su voluntad de universa-
lidad geográfica las convierten en una herramienta fundamental y priorita-
ria.
La principal fuente de referencia es el Demographic Yearbook, publicado
anualmente por Naciones Unidas desde 19482 . Esta voluminosa publicación
se compone de dos partes: la primera presenta un repertorio de tablas
–prácticamente fijo en cada volumen– con los datos más recientes sobre
cada tema; la segunda es un monográfico que presta atención cada año a un
tema específico, reconstruyendo series temporales de las variables más sig-
nificativas o ampliando el detalle en las tabulaciones en relación con el obje-
to de análisis. En el primer bloque del anuario se presentan los datos básicos
para el conjunto del mundo y sus grandes regiones; el resto de bloques
utiliza el país como principal área geográfica de referencia. La población
total, la natalidad, la nupcialidad (incluyendo la divorcialidad), la mortalidad
(con especial incidencia en la mortalidad fetal, infantil y maternal y también
a los abortos) y, en algunas ocasiones, las migraciones internacionales son
los temas que estructuran este anuario. La presentación de la información
mantiene un esquema similar: en primer lugar, se ofrece una serie corta (los
últimos cinco años) con la evolución reciente de los acontecimientos en ci-
1 Es preciso advertir que los comentarios realizados se refieren al momento de redacción de
este artículo y que, obviamente, pueden verse sujetos a cambios que modificarían las carac-
terísticas citadas en este texto.
2 El volumen de 1948 recoge información del período 1932-1947, por lo que la reconstruc-
ción de algunas series pueden retrotraerse a fechas anteriores al primer año de publicación,
hasta 1932.
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fras absolutas y las tasas brutas que de ellos se derivan. En segundo lugar,
se aportan los acontecimientos desagregados por edad (nacimientos por edad
de la madre, matrimonios según edad del novio y de la novia, etc..), si bien
en este caso las tablas se refieren únicamente al dato más reciente del que
se dispone.
En su confección, el Demographic Yearbook emplea las estadísticas pro-
porcionadas por los organismos oficiales de estadística de unos 229 paí-
ses de todo el mundo. En caso de falta de datos oficiales, se opta entre
omitir dicho país en la tabla –especialmente cuando se trata de tabulaciones
más específicas– o bien por realizar estimaciones –sobre todo en el caso
de los datos más elementales, necesarios para el cómputo de los indicadores
más básicos–. Como consecuencia de la naturaleza de la información, el
número de países sobre los que se aporta información se reduce conside-
rablemente cuando se abordan temas que requieren de una estadística
depurada, simplemente porque ésta no existe. Igualmente, los datos que
recoge hacen referencia a las estadísticas más recientes de cada país, lo
que produce una falta de coincidencia temporal en ocasiones bastante
acentuada, y limita la comparación de situaciones entre países. La natu-
raleza de la información es diversa, lo que obliga a comprobar en cada
caso si los datos reseñados proceden de censos o registros continuos, son
estimaciones (intercensales, postcensales o basadas en encuestas), datos
corregidos, cifras provisionales o incluso previsiones, al igual que, por
descontado, considerar el año al que hacen referencia cada uno de los
resultados.
Aunque la unidad básica de trabajo es el país, la síntesis según grandes
áreas regionales y una tabla específica sobre las capitales y ciudades de
más de 100.000 habitantes aparecen de forma sistemática. Asimismo,
esta publicación trata, en la medida de lo posible, de diferenciar entre
población urbana y rural. A la falta de información en el caso de algunos
países a este nivel de desagregación, se debe añadir la ausencia de con-
cordancia en la definición de población urbana y rural. No es este el úni-
co aspecto donde la disparidad de criterios utilizados por cada país limita
la posibilidad de comparación y obliga a prestar atención a las notas
aclaratorias del anuario. De hecho, una parte importante del anuario se
reserva a las notas metodológicas, donde se incide en cuestiones como la
definición de población urbana, el conteo o no de transeúntes en la po-
blación total del país, la inclusión de los nacidos muertos dentro de las
cifras de nacimientos y así hasta un largo etcétera. En otras ocasiones,
las explotaciones proporcionadas por cada país no emplean los mismos
criterios, lo que se evidencia en aspectos como el empleo de grupos de
edad de amplitud dispar.
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Contrariamente a la política de otros organismos de las Naciones Unidas, no
es posible acceder a la información de este anuario en Internet. Sí es posi-
ble, en cambio, su adquisición en formato electrónico, soporte que tiende a
potenciarse mediante la aparición de productos exclusivamente en dicho
formato, como sucede en el caso del CdRom Demographic Yearbook: historical
supplement, que incluye un total de 13 tablas que reconstruyen series tem-
porales desde 1948 hasta 1997.
Otras publicaciones de Naciones Unidas que merecen reseñarse son el mu-
ral World Population Chart, que cada dos años recoge algunos indicadores
básicos para todos los países del mundo y los informes anuales World
Population Monitoring, centrados en distintos temas demográficos y con un
abanico amplio de estadísticas, tanto generales como relacionadas con el eje
temático de cada ocasión. Esta publicación ha dedicado sus números más
recientes a revisar las cuestiones de derechos reproductivos y salud
reproductiva (1996), migración internacional y desarrollo (1997), mortali-
dad y salud (1998), crecimiento demográfico, estructura y distribución (1999),
población, género y desarrollo (2000) y población, medio ambiente y desa-
rrollo (2001).
A un nivel mucho más simple, tanto en la diversidad de variables como en el
nivel de desagregación de las mismas, se encuentra una de las fuentes con
más tradición en la comparación de situaciones mundiales: el World
Population Data Sheet3 . El nombre de esta publicación se deriva de su for-
mato tradicional (en forma de póster) y se caracteriza por su manera siste-
mática de organizar el contenido del póster, donde cada fila se refiere a un
caso y cada columna a una variable. Se trata de un producto de la organiza-
ción estadounidense Population Reference Bureau (PRB) que se puede con-
sultar con acceso libre en la página web de dicha organización hasta el año
2001 http://www.prb.org/Content/NavigationMenu/Other_reports/2000-
2002/2001_World_Population_Data_Sheet.htm). La versión on-line más re-
ciente -correspondiente al año 2002- se puede adquirir en su página.
Este póster ofrece información sobre las entidades geopolíticas con pobla-
ción de más de 150.000 habitantes, lo que causa que no se trabaje exclusi-
vamente con estados soberanos, sino también con estados bajo la adminis-
tración de otros, departamentos de ultramar y algunos territorios cuya con-
dición jurídica no está definida o se halla en disputa. Las variables emplea-
das son: población (en el año de referencia y proyectada), tasas de natalidad,
mortalidad, crecimiento natural, mortalidad infantil, indicadores diversos
como el  índice sintético de fecundidad o la esperanza de vida y porcentajes
3 La traducción oficial en castellano es Cuadro de la Población Mundial, si bien algunos auto-
res se refieren a la misma como Hoja de Población.
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tales como el de población joven, vieja, población urbana o el de mujeres
que usan métodos anticonceptivos. A estos indicadores añade el tiempo que
tardaría una población en duplicarse si se mantuviera el ritmo de crecimien-
to manifestado en el momento, una valoración sobre la disponibilidad de
estadísticas de cada país y la posición oficial del gobierno respecto al nivel
de fecundidad. Finalmente, se añade un contexto general del país que con-
sidera su extensión, capital, densidad y producto nacional bruto. Aunque el
grueso de las tablas se reproducen anualmente, no es extraño que en algu-
nas ediciones aparezcan variables suplementarias, tales como el porcentaje
de mujeres que son madres antes de los 20 años o la tasa de prevalencia o
porcentaje de población entre 15 y 49 años con anticuerpos de SIDA, que
aparece por primera vez en el 2000. El único indicador en el que se estable-
ce diferencias específicas es en la esperanza de vida, mostrando los resulta-
dos de la misma por sexos.
Sin embargo, cabe no olvidar que las fuentes que utiliza el PRB son, funda-
mentalmente, las proporcionadas por los distintos organismos de Naciones
Unidas, entre los que ocupa un lugar privilegiado el Demographic Yearbook.
La cómoda sistematización con que se dispone este cuadro omite señalar
aspectos tales como la naturaleza de los datos (estimaciones, cifras corregi-
das, etc..) o la diversidad de fechas a los que éstos se refieren4 . Los totales
regionales son redondeados y son promedios ponderados de los países para
los que hay datos disponibles, aunque sólo se publican cuando hay informa-
ción para al menos tres cuartas partes de la población de la región. La mayo-
ría de variables hacen referencia a valores relativos (tasas o porcentajes) y
se insiste en advertir que, a pesar de su aparición anual, sus resultados no
deben ser usados como series cronológicas y, mucho menos, se debe tratar
de interpretar las oscilaciones temporales que se deduzcan de la compara-
ción de ediciones de diversos años. En definitiva, este cuadro nos brinda la
construcción de un panorama comparativo del comportamiento demográfi-
co de los países del mundo en un momento concreto, a partir de una serie de
indicadores básicos. A pesar de las limitaciones comentadas, se trata del
mejor retrato que se puede efectuar de la situación demográfica para la
totalidad de países del mundo.
El tercer gran difusor y productor de información relativa a la población es el
Banco Mundial. Si bien este organismo carece de una publicación específica
para temas demográficos, sí dedica especial atención a este tema tanto en
algunas de sus publicaciones, como en las estadísticas que se pueden con-
sultar en su página web (http://www.worldbank.org/data/). El principal ex-
4 El Data Sheet del 2000 indica que, en el caso de la dinámica natural, se ofrecen datos
referentes a 1998 o 1999 para los países desarrollados, mientras que para los países menos
desarrollados, los resultados se refieren a algún momento de finales de los noventa.
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ponente de su potencial estadístico se encuentra en el World Development
Indicators, disponible en papel y en formato electrónico. Esta publicación
aparece periódicamente introduciendo las actualizaciones pertinentes. Aparte
de los indicadores demográficos básicos, esta fuente dedica especial interés
al tema de la caracterización de la población económicamente activa en ge-
neral y ocupada en particular, al nivel de instrucción de la población y al
tema de la salud. Además de los datos estrictamente poblacionales, aporta
una gran variedad de estadísticas socioeconómicas de aspectos que se en-
cuentran en estrecha relación con los mismos, facilitando una visión que se
acerca a los factores explicativos de los comportamientos o situaciones de-
mográficas. Un buen ejemplo de este tipo de aspectos se puede encontrar el
nivel económico del país, el porcentaje de gasto público en educación o en
salud mediante ratios tales como el número de camas en hospitales por
habitante, profesores por estudiante o la proporción de nacidos con asisten-
cia de personal sanitario. Esta fuente proporciona 551 variables para 224
países y para diversos años, si bien la diversidad de disponibilidad de datos
varía de forma significativa según el caso.
Los datos generados por los organismos revisados en este apartado son con
frecuencia utilizados por otras publicaciones a la hora de abordar la parte
que dedican a la estadística demográfica. Desde anuarios de divulgación
como el del periódico El País, el Almanaque Mundial (Editorial América), El
Estado del Mundo (Akal) o el Calendario Atlante Agostini hasta obras de
carácter estadístico más específico, como el propio Statistical Yearbook de
las Naciones Unidas, el World Statistics Pocketbook o el Population and Vital
Statistics Report, emplean los datos proporcionados por el Demographic
Yearbook, el PRB y el Banco Mundial. Esta afirmación mantiene su validez
en el caso de trabajos como la Encyclopedia of Global Population and
Demographics5 , publicada en 1999 o La population en chiffres, tabla con
datos de la población mundial por países que se publica en la revista
Population et Sociétés del parisino Institut d’Études Demographiques y en
su página web (http://www.ined.fr/population-en-chiffres/).
Internet tampoco se ha quedado al margen de la confección de bases de
datos que reúnen y sistematizan información de diversas fuentes primarias
y, de hecho, es el entorno en que proliferan con mayor facilidad. El caso más
destacado es el del IDB (International Data Base) de la Oficina del Censo de
Estados Unidos (US Census Bureau), que por su entidad merece mención
5 Publicada en Chicago por Fitzroy Dearborn Publishers y de la que son autores I. Niss y J.
Ciment, que contiene información para 1965, 1980 y 1996, y país a país, sobre geografía,
población (grandes grupos de edades, varones/mujeres, urbana/ rural), identidad, estadísti-
cas vitales, familia, economía y población activa, transportes, salud, educación y comunica-
ciones. Incluye un largo capítulo inicial de 90 páginas, en las que se pasa revista a estos
temas a escala planetaria y de cada una de sus grandes regiones.
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específica. Esta base de datos puede ser utilizada bien mediante la consulta
en línea (http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html) o bien previa des-
carga en el ordenador personal de una serie de ficheros de datos y una apli-
cación que permite la gestión de consultas. La ventaja de la utilización de
esta fuente se encuentra en que mantiene la filosofía del banco de datos, de
manera que acumula la información estadística disponible desde 1950, sin
substituirla cuando aparecen los resultados más recientes. De este modo,
en su base de datos se dispone de tablas procedentes de censos, estadísticas
vitales así como estimaciones y previsiones elaboradas por los propios espe-
cialistas de la Oficina del Censo para 227 países o áreas. La población por
sexo y edad, las estadísticas vitales, la mortalidad infantil, algunos parámetros
de las tablas de mortalidad, la fecundidad y el índice de supervivencia infan-
til, las migraciones, el estado civil, planificación familiar, población según
etnia, religión, lengua, nivel de instrucción, población económicamente ac-
tiva, población urbana, nivel de renta y estructura familiar constituyen el
amplio listado temático potencialmente consultable. Esta ambiciosa base de
datos topa con la restricción que se deriva de la disparidad de existencia real
de tablas, a menudo muy lejos de la potencial oferta teórica.
Otras muchas bases de datos se pueden encontrar en la red, la mayoría de
ellas recopilando información por países. Un buen ejemplo de ellas se en-
cuentra en direcciones como las de InfoNación (http://www.un.org/Pubs/
CyberSchoolBus/infonation/e_infonation.htm) gestionada por las Naciones
Unidas, la dependiente de la biblioteca de la universidad holandesa de Utrech
(http://www.library.uu.nl/wesp/populstat/populframe.html) o el apartado
«People» incluido en la base de datos The World Factbooks de la CIA (http:/
/www.cia.gov/cia/publications/factbook/).
Finalmente, cabe reseñar que los organismos que destacan en la producción
estadística realizan de forma paralela informes donde elaboran la informa-
ción de base que ellos producen. Estos informes suelen ir acompañados de
figuras y comentarios de las tendencias que ahorran al lector profano tener
que enfrentarse a la frialdad de las cifras absolutas o de los listados de
indicadores. En dicha línea se encuentran  aportaciones como The World at
Six Billion y determinadas publicaciones anuales, como el Estado de la po-
blación de mundo y el Informe sobre Desarrollo Humano (Human
Development Report) de Naciones Unidas o el World Development Report
del Banco Mundial.
3. Fecundidad, nupcialidad y familia: un largo camino por recorrer
Las estadísticas referidas a fecundidad, nupcialidad y familia consti-
tuyen un bloque de información de difícil acceso y grandes lagunas pese a
A. García, P. Reques, V. Rodríguez y D. Sánchez
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los ingentes esfuerzos dirigidos tanto por mejorar la información de base
como a solventar las dificultades existentes a la hora de llevar a cabo com-
paraciones a nivel internacional. Cierto es que los problemas de definición
en temas culturalmente complejos como la nupcialidad y las formas de fa-
milia dan lugar a que estas cuestiones tengan un puesto secundario con
relación a otras materias que presentan menor multiplicidad de acepciones.
Por otra parte, la falta de cobertura estadística o la reducida información
disponible en numerosos países en vías de desarrollo de variables relaciona-
das con la formación y reproducción de las familias es un hecho constatado
en numerosas ocasiones.
La preocupación creciente sobre el crecimiento demográfico y los elevados
niveles de fecundidad que caracterizaban a buena parte de las áreas en vías
de desarrollo en la década de los ’60,  impulsó a la realización de algunos
trabajos pioneros, centrados en el estudio del conocimiento, actitud y prác-
tica de métodos de planificación familiar. A partir de estas encuestas se
podían adquirir datos sobre la fecundidad, pero la ambigüedad de sus obje-
tivos y contenidos, así como problemas técnicos derivados de su diseño y del
tratamiento de la información recogida6  hacían difícil la comparación entre
los diversos trabajos. En este contexto, el International Statistical Institute
asumió la tarea de encabezar un ambicioso proyecto denominado World
Fertility Survey, auspiciado por diversas agencias de Naciones Unidas y que
contó con el respaldo económico y científico de organismos como el USAID
(United States Agency for International Development) y la IUSSP (Unión In-
ternacional para el estudio de la población). Este proyecto, un auténtico hito
en materia de fecundidad, se puso en marcha a mediados de los años ’70 y
además de una amplia cobertura en países desarrollados, extendió el traba-
jo de campo a 41 países en desarrollo. Aunque el diseño de la encuesta
sufrió algunas modificaciones según países,  el cuestionario constaba de
cinco grandes bloques de preguntas: datos generales sobre la persona
encuestada y su familia, historia matrimonial, historial de embarazos, regu-
lación de la fecundidad y preferencias y expectativas con relación al tamaño
de la familia. Asimismo, en algunos casos se incluían preguntas sobre tra-
yectoria laboral y nivel de ingresos e indirectamente posibilitaba la estima-
ción de niveles de mortalidad.
Los datos de la World Fertility Survey, consultables en servidor de la Univer-
sidad de Princeton (http://opr.princeton.edu/archive/wfs/), han dado lugar a
6 Entre los obstáculos más destacados se pueden mencionar la escasa representatividad de la
información al cubrir una porción limitada del estado o las dificultades para comparar los
resultados con otras encuestas similares llevadas a cabo en el mismo estado o en otro próxi-
mo. Con relación al tratamiento de la información, se ha criticado en ocasiones la insuficien-
cia de las tabulaciones y los problemas de difusión de los resultados, que a veces jamás
fueron publicados.
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un buen número de publicaciones y constituyeron un punto de partida tanto
para la siguiente encuesta conducida a nivel internacional, la Demographic
and Health Survey (DHS), como para las iniciativas en esta materia realiza-
das por los gobiernos de distintos países. La DHS se desarrolló entre 1985 y
1990 y tenía una cobertura de 29 países en vías de desarrollo, sobre todo
africanos y latinoamericanos.
A pesar de la importancia innegable de las encuestas precedentes y de los
esfuerzos de Naciones Unidas para ayudar a algunos países a organizar sus
estadísticas vitales mediante el apoyo técnico y financiero, queda todavía un
largo camino por recorrer.
Debido a los problemas de las fuentes, una útil aproximación a esta-
dísticas relacionadas con la nupcialidad, fecundidad y control de los naci-
mientos se puede llevar a cabo a partir de las tablas que publica Naciones
Unidas en forma de mural.  Estos pósters recopilan una síntesis de las varia-
bles más destacadas en relación con ciertos temas. Los célebres Wallcharts
de Naciones Unidas reúnen informaciones sistematizadas para un conjunto
amplio de países del mundo (quedan excluidos los que tienen menos de
140.000 habitantes) que posibilitan la comparación de indicadores demo-
gráficos y la identificación de contrastes a escala regional.
Con relación a la nupcialidad, Naciones Unidas dispone de diversas publica-
ciones, en su mayor parte bajo el formato de póster, que recopilan indicadores
básicos. Entre ellos se puede mencionar el United Nations Nuptiality Chart
(1991) que sistematiza la información disponible sobre la edad mínima legal
para contraer matrimonio en la mayor parte de países del mundo para am-
bos sexos –con y sin consentimiento paterno- y la edad media de acceso al
matrimonio. Un póster publicado recientemente –y disponible también en la
red en formato PDF- es el World Marriage Patterns (2000) (http://www.un.org/
esa/population/publications/worldmarriage/worldmarriage.htm). Esta publi-
cación contiene tabulaciones referidas a la edad media de acceso al matri-
monio según sexo, la diferencia de edad al matrimonio entre hombres y
mujeres y diversos porcentajes de personas que alguna vez han estado ca-
sadas, con cruzamiento de ciertos grupos de edad (15-19, 20-24 y 45-49) y
de sexo. Como ocurre en otras ocasiones, el uso de indicadores elaborados a
partir de fuentes censales hace que las fechas de referencia de los países
sean dispares y oscilen ampliamente, hecho que dificulta la comparabilidad.
Aunque la mayor parte de la información recopilada hace referencia a los
años ’90, en casos aislados la fuente es relativamente remota, como los
datos de Angola y Líbano, referidos a 1970 o los de Afganistán, Tuvalu y
Nauru, a 1979.
Recientemente, Naciones Unidas ha sacado a la luz un valioso póster sobre
las pautas de fecundidad mundial organizado en dos tablas de datos y
A. García, P. Reques, V. Rodríguez y D. Sánchez
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consultable en la red (http://www.www.un.org/esa/population/pubsarchive/
fer/fer.htm). El World Fertility Patterns (1997) contiene la evolución del ín-
dice sintético de fecundidad y su variación entre los años ’70 y la encuesta
de fecundidad más moderna disponible, aunque en ocasiones, ésta se co-
rresponde con la DHS de mediados de los años ’80. La segunda parte tabula
las tasas de fecundidad específicas según grupos de edad quinquenal y a
pesar de las diferencias en los años de referencia de los países, es una reco-
pilación de elevado interés.
Otros wallcharts de extremada utilidad hacen referencia a la regulación de
la fecundidad. En concreto merecen ser destacados el póster centrado en el
uso de métodos anticonceptivos (World Contraceptive Use,  1998 y 2001) y
el referido al aborto (World Abortion Policies, 1999). El primero de ellos,
estima el número absoluto de parejas en edad reproductiva y las tendencias
en el uso de métodos para controlar los nacimientos (http:////www.un.org/
esa/population/publications/contraceptive2001/contraception01.htm). Tam-
bién incluye los porcentajes de utilización de anticonceptivos entre las mu-
jeres casadas en edad reproductiva y ofrece la distribución de distintos mé-
todos (esterilización, DIU, pastillas, preservativo y otros métodos).
Por su parte, el póster dedicado a las políticas de aborto (http://www.un.org/
esa/population/publications/abt/abt.htm) sistematiza para los países del
mundo los supuestos bajo los cuales el aborto está legalmente reconocido
(salvar la vida de la madre, preservar la salud física o mental de la madre,
violación o incesto, malformación fetal y razones económicas o sociales). La
segunda parte de las tablas recogen datos referidos a la tasa de abortibidad
y otros indicadores generales (índice sintético de fecundidad, uso de
anticonceptivos y mortalidad maternal). Como complemento a este panora-
ma general de la situación del aborto en el mundo, hay que citar la publica-
ción en curso de tres volúmenes que analizan las políticas del aborto en el
mundo.  Bajo el título de Abortion Policies: A Global Review, se brinda infor-
mación sobre la índole de las leyes en materia de abortos y las políticas
vigentes en todos los países a fines del siglo XX.
Relacionado con el anterior, pero con una perspectiva más amplia, aparece
otro bloque de publicaciones que presenta las prácticas en materia de polí-
ticas demográficas, donde las dedicadas a la fecundidad ocupan un lugar
preferente. Desde hace décadas, Naciones Unidas recopila y sistematiza in-
formación de procedencia gubernamental sobre la percepción de las gran-
des cuestiones demográficas (crecimiento, fecundidad, mortalidad, migra-
ciones interiores e internacionales), así como las actuaciones dirigidas a in-
tervenir en estos campos. Como consecuencia de esta preocupación, se pue-
de citar algunas publicaciones que sirven de referente de la tarea realizada
por Naciones Unidas en esta materia. Bajo el título de World Population
A. García, P. Reques, V. Rodríguez y D. Sánchez
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Policies se publicaron, a mediados de los años ’80, tres volúmenes que reco-
gían fichas individualizadas para 179 países con los principales indicadores
demográficos y unas tabulaciones sobre las opiniones gubernamentales en
materia demográfica, así como las actuaciones realizadas para modificar las
características demográficas.
A partir de una información sobre políticas demográficas similar a la ante-
rior, Naciones Unidas mantiene una base de datos denominada Global
Population Policy Database. Disponible en soporte informático, proporciona
perfiles de políticas demográficas para 193 estados, y contempla variables
sobre la percepción gubernamental acerca del crecimiento demográfico, el
nivel de fecundidad, el acceso a métodos anticonceptivos y las migraciones,
reflejando también los tipos de intervenciones y políticas encaminados a
actuar sobre estos fenómenos demográficos.  La séptima edición data de
1999, pero está prevista la aparición de la octava a mediados del 2001. Como
complemento a las fuentes anteriores y por su carácter dinámico, cabe rese-
ñar el volumen National Population Policies, que examina a nivel estatal la
evolución de los puntos de vista gubernamentales y las políticas aplicadas
con relación al crecimiento demográfico, fecundidad y planificación familiar,
salud y mortalidad, migraciones internacionales y distribución espacial de
179 países, entre 1976 y 1996.
Finalmente, cabe mencionar que en 1994, y a propósito de la cele-
bración del Año Internacional de la Familia, Naciones Unidas publicó diver-
sos estudios relacionados con el tema  de familia. Aunque no se trata de
fuentes específicamente, se pueden retener algunos títulos ante la carencia
de estadísticas sistemáticas sobre dicha temática, como Family: Challenges
for the Future y The Family: National Family Policies: Their Relationship to
the Role of the Family in the Development Process. Por otro lado, han apare-
cido recientemente  algunos trabajos que hacen hincapié entre las transfor-
maciones en las familias y los cambios demográficos, como Ageing and the
Family y Strengthening the Family: Implications for International
Development.
4. La mortalidad y la salud en el mundo. El interés creciente por
el SIDA
El estudio de la mortalidad y la salud a escala internacional cuenta
con numerosos indicadores de carácter general que hacen posible un primer
acercamiento a la situación global de la Humanidad. Indicadores tales como
la esperanza de vida, la tasa bruta de mortalidad o la mortalidad infantil son
recopilados por las fuentes generales analizadas en el segundo punto de
este artículo. No es difícil, por tanto, conseguir un mínimo de información
A. García, P. Reques, V. Rodríguez y D. Sánchez
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para el conjunto de todos los países del mundo; las dificultades llegan cuan-
do se pretende realizar un análisis más detallado, que vaya más allá de los
datos más globales.
La principal generadora de información para el estudio en detalle de la mor-
talidad y salud son los trabajos producidos por la Organización Mundial de la
Salud (OMS en castellano, WHO en inglés), que depende de la Naciones
Unidas. La fuente estadística más destacada producida por este organismo
es el Anuario Estadístico de la Salud (World Health Statistics) que se publica
con una periodicidad anual y cuya existencia se remonta al año 19627 .
El Anuario Estadístico de la Salud es un buen ejemplo de una fuente que,
descontenta con sus resultados, ha experimentado sucesivos cambios a la
espera de proporcionar un mejor servicio a sus usuarios. El anuario mantie-
ne siempre como tema central el análisis de la mortalidad según causa de
muerte, apartado que complementa con una serie más o menos extensa de
datos básicos sobre la población del país en cuestión. A lo largo del tiempo,
se va desprendiendo de las tablas sobre morbilidad que inicialmente conte-
nía, de las series cronológicas de determinadas variables o de los informes
sobre temas específicos hasta quedarse en la actualidad con la parte pura-
mente estadística, eliminando cualquier intento de interpretación de las ten-
dencias.
La principal virtud de este anuario es el amplio nivel de desagregación de la
información que presenta, con datos para un amplio conjunto de causas de
muerte y estableciendo diferencias según sexo y edad. Además del número
de defunciones para cada categoría, calcula indicadores netos como las ta-
sas de mortalidad y mortalidad infantil por sexo, edad y causas, así como la
tasa estandarizada para las principales causas. De la misma manera, la pu-
blicación se completa con el cómputo de esperanzas de vida y series de
supervivientes por sexos y para determinadas edades. Sin embargo, su prin-
cipal limitación es el reducido número de países del mundo para los que se
dispone de estadísticas adecuadas: cuando el nivel de detalle de las tablas
crece, el número de países para los que procura resultados se reduce consi-
derablemente.
La versión electrónica del anuario se inició en 1996 (http://www3.who.int/
whosis/menu.cfm?path=whosis,whsa&language=english) y presenta la ven-
taja de acumular progresivamente los datos a partir de dicho año, de mane-
ra la base de datos se alimenta de manera continua. La creciente demanda
de estadísticas de mortalidad por causas topa con el retraso con que éstas
ven la luz, ya que la edición impresa tarda un tiempo considerable en apare-
7 Si bien se considera sucesor del Annual Epidemiological and Vital Statistics, cuya vigencia
se extiende de 1939 a 1961.
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cer8 . Por ello, se decide que los datos de mortalidad sean difundidos por la
versión on line en lugar de en edición impresa, debido a la rapidez y bajo
coste de publicación que representa y la posibilidad por parte del usuario de
seleccionar la información que se desea, sin necesidad de manejar el volu-
men completo9 .
A pesar de los cambios experimentados, el anuario sigue presentando im-
portantes limitaciones. La primera se encuentra en el número de países
sobre los que ofrece información de mortalidad por causas, ya que se nutre
de las estadísticas proporcionadas por los propios países. Este número de
contribuyentes es limitado. En 1981, con un total de 33 países, se estimaba
que se cubría un 30% de la población mundial y tan sólo se contaba con
información para 2 países de África. En 1996, el número de países se situa-
ba ya en 76, aunque todavía con una débil representación de países africa-
nos y asiáticos. Tal es la preocupación por esta cuestión que, la edición de
1993, incorpora una llamada al suministro de datos al margen de los proce-
dentes de registros vitales exhaustivos, en favor de registros parciales (de-
funciones en hospitales, defunciones en instituciones, defunciones declara-
das, etc.. ) o incluso de encuestas o muestras. Esta iniciativa logra aumentar
levemente el número de países, añadiéndose a la lista casos como Benin,
Botswana, Siria o Marruecos. Por otro lado, las categorías utilizadas en la
clasificación de las causas de la mortalidad cambian en el transcurso de los
años, de manera que es posible encontrar hasta tres propuestas según se
haya usado la revisión 8, 9 ó 10 de la ICD (International Statistical
Classification of Disease and Related Health Problems).
El anuario cuenta con una versión afín de carácter trimestral, llamada World
Health Statistics Quaterly, que se realiza con una filosofía bastante distinta,
pues lo componen diversos artículos de investigación, de carácter técnico,
sobre temas como el dengue en América, la fiebre amarilla en Kenia, el
papel de la alimentación en el cólera o los virus que se transmiten mediante
la comida.
Desde 1995, la OMS publica el World Health Report, informe anual sobre la
situación de la mortalidad y salud en el mundo. Cada volumen contiene
diversos artículos sobre un tema genérico que los aúna, adjuntándose un
8 Así por ejemplo, la edición correspondiente a 1996 no apareció impresa hasta principios de
1998.
9 Se anuncia que la versión del 2000 tendrá un nuevo formato que será más analítico, con
comparación de tendencias de las principales causas en lugar de mantener tablas con un
gran nivel de desagregación de las causas de muerte, modelo que se ha mantenido durante
varias décadas. Los usuarios que deseen obtener tabulaciones con mayor detalle podrán
acudir a su página de Internet y consultar el WHOSIS (WHO Statistical Information System,
http://www3.who.int/whosis/menu.cfm) y descargar, de manera gratuita, un fichero con da-
tos detallados de la base de datos (WHO Mortality Database).
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anexo estadístico al final. Este anexo presenta tablas sobre los indicadores
demográficos básicos, mortalidad según principales causas e índices rela-
cionados con nivel de renta o gastos en sanidad. Los datos hacen referencia
a la totalidad de países, a los países miembros de la OMS o a las regiones
OMS en función de la disponibilidad de los mismos. Además de su versión
en papel, el World Health Report cuenta con una versión electrónica que se
puede obtener en la página de la OMS (http://www.who.int/whr/ de forma
gratuita.
Por su lado, los países que forman la OCDE (Organización para la Coopera-
ción Económica y el Desarrollo) cuentan desde 1995, con una publicación
propia en materia de mortalidad y salud: el OECD Health Data. Esta publica-
ción anual aparece exclusivamente en soporte magnético (primero de dis-
quete y más tarde en CdRom). El CdRom contiene una base de datos histó-
rica -con series que se remontan a 1960- y resultados detallados para el año
más reciente, imprescindible para la realización de estudios epidemiólogicos
a escala internacional. Una parte de esta base de datos está disponible en la
página web de la organización (http://www.oecd.org/EN/documents/0,,EN-
documents-12-nodirectorate-no-1-no-12,00.html), donde se facilitan hasta
once tablas de materias diversas que abarcan desde el número medio de
hijos por mujer, mortalidad infantil, esperanza de vida, o gastos en salud
pública hasta la tasa de cáncer de mama o de próstata.
Por otro lado, la rápida expansión de la epidemia del SIDA, junto con las
dimensiones que ha alcanzado, han convertido a esta enfermedad en centro
de atención con identidad propia en el contexto del estudio de la mortalidad
y la salud. Si bien es cierto que las publicaciones y páginas web que ofrecen
información sobre esta epidemia son numerosas -de manera que práctica-
mente sería necesario un artículo específico sobre el relevante tema-, cabe
al menos resaltar la labor de UNAIDS (ONU-SIDA) que produce anualmente
The UNAIDS Report, informe que se obtiene en formato completo en Internet.
Este informe actualiza anualmente la situación de la epidemia, suministran-
do datos para el conjunto de países del mundo, si bien presta mayor aten-
ción al continente africano, donde las tasas de prevalencia han alcanzando
los índices más elevados. Además de este informe, en el sitio de esta organi-
zación se encuentra información muy diversa, cuyo máximo mérito radica
en su frecuente actualización y la variedad de material en formato electróni-
co (http://www.unaids.org/epidemic_update/report/).
Con relación a esta enfermedad, una de las fuentes de datos más comple-
tas es un fichero en formato Excel donde se considera para todos los países
del mundo los siguientes aspectos: estimaciones sobre defunciones y en-
fermos según sexo y grandes grupos de edad, número de huérfanos causa-
dos por la enfermedad desde el inicio de la epidemia, tasa de prevalencia
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para jóvenes y para determinados conjuntos de población, como son las
mujeres atendidas en dispensarios de atención prenatal, mujeres profe-
sionales del sexo o consumidores de drogas intravenosas. Indicadores so-
bre los niveles de prevención, como la disponibilidad y uso del preservati-
vo, completan las estadísticas referidas. Otro de los ficheros que facilita la
web de ONU-SIDA se compone de dos presentaciones en formato
Powerpoint, donde de manera gráfica se ilustra la dimensión de la epide-
mia mediante mapas mundiales o gráficos con aspectos o ejemplos de ca-
sos significativos. Este material es muy útil como recurso didáctico, pues
se trata de una elaboración gráfica de las estadísticas proporcionadas. Es-
tos ficheros tienen una corta historia (aparecen a finales de los noventa),
son substituidos cada vez que se dispone de datos más novedosos y la
filosofía que abrigan desde su aparición es ampliar, en la medida de lo
posible, la oferta de información que suministran.
5. Fuentes para el espinoso análisis de las migraciones. La impor-
tancia de los refugiados en el mundo actual
Frente a lo que sucede con fuentes de información referidas a otros
temas demográficos, aquéllas que permiten medir las migraciones se carac-
terizan por su carácter incompleto y, en general, poco accesible. Es cierto
que los grandes centros productores de datos a escala internacional consi-
deran las migraciones como uno de los elementos demográficos a medir, si
bien le dedican menor extensión que a los referidos al crecimiento natural, a
la estructura demográfica o a las proyecciones. También es cierto que exis-
ten numerosos centros de análisis de las migraciones a través de diversas
perspectivas, pero casi ninguno de ellos lo hace con una visión general, ni,
por lo tanto, se dedica a la producción de datos. Todo lo más, sus objetivos
se centran en la investigación con carácter comparativo entre regiones y/o
grupos étnicos10 .
El aspecto que dificulta la producción de datos se halla, en esencia, en la
variedad de definiciones del hecho a medir (las migraciones) y en las múlti-
ples categorías que se emplean en su clasificación de acuerdo a su estatuto
legal de permanencia o el tiempo de estancia. También la diversidad de
procedimientos de medida (recuentos, censos, registros, encuestas,...) y de
los datos disponibles y sus posibilidades de uso (fiabilidad, comparabilidad,
generalidad,...) desalientan la producción y comparación de información es-
tadística sobre migraciones internacionales.
10 Lloret Piñol (2000) insiste en la orientación de estos centros hacia el análisis de políticas
migratorias con una perspectiva interdisciplinar y hacia el estudio de conflictos étnicos.
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Los anuarios de la División de Estadística de Naciones Unidas, como el
Demographic Yearbook, aportan datos sobre migraciones, aunque con des-
igual atención al tema en función del año y el país que se trate. También el
International Data Base de la Oficina del Censo de Estados Unidos http://
www.census.gov/ftp/pub/ipc/www/idbnew.html)  (http://www.census.gov/ftp/
pub/ipc/www/idbnew.html) difunde estadísticas sobre la movilidad de la
población, concretamente el número total de migrantes por país que, a su
vez, se desagrega entre los que realizan un desplazamiento internacional y
los que lo hacen dentro del propio país, así como la tasa de migración. Sin
embargo, estas tabulaciones son ofrecidas para un número reducido de paí-
ses y no parecen estar muy actualizadas.
La División de Estadística de Naciones Unidas cuenta con un conjunto de
tablas incluidas en el marco de informes específicos, tales como las estima-
ciones sobre los flujos migratorios Sur-Norte11 http://www.un.org/popin/
popdiv/intabfin.htm el cálculo de la tasa de migración neta prevista en di-
versos países del mundo en el trabajo sobre migraciones de reemplazo12 . De
forma reciente, este mismo organismo ha elaborado el International Migration
Policies, 1995, póster donde se compendia información respecto a las políti-
cas migratorias de cada país, diferenciando entre los aspectos referidos a
inmigración y los de emigración (http://www.un.org/esa/population/
pubsarchive/migpol95/migpol95.htm). Pese a su indudable interés, este con-
junto de documentos aparecen de manera aislada y sin ningún tipo de perio-
dicidad establecida. Tan sólo su presencia en la red y la escasez de aproxi-
maciones al fenómeno migratorio justifican su relevancia en el panorama
estadístico actual.
En este horizonte de carencia de información, las publicaciones de la Orga-
nización Internacional de Migraciones (IOM en inglés, OIM en castellano)
cobran un carácter valiosísimo. El Migration Report es un informe anual que
pretende informar de las tendencias más recientes de las migraciones en el
mundo. En su edición del año 2000, se divide en dos partes: en la primera,
examina las características de los migrantes internacionales, los tipos de
movimientos actuales, los factores que contribuyen a la migración y las po-
líticas relacionadas con la movilidad de la población. En la segunda, revisa
las tendencias migratorias y las políticas desarrolladas en las grandes regio-
nes del mundo. Igualmente, se examinan las tendencias de inmigración y
emigración por separado, así como temas claves para el presente y futuro
11 Concretamente estima el volumen de los flujos migratorios procedentes de países en desa-
rrollo (agregados por grandes áreas) hacia las principales zonas de destino durante el período
1960-1990.
12 El informe de las migraciones de reemplazo considera la migración como el factor que
evitará el envejecimiento de la población (http://www.un.org/esa/population/publications/
migration/migration.htm).
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del fenómeno, como son la integración de los migrantes, las consecuencias
de la migración irregular o la extensión de los programas de cooperación
entre estados.
Otra publicación relevante de la OIM es el International Migration Policies
and Programmes. En su edición del año 2000, se profundiza en el papel
regulador de las políticas migratorias y analiza las diferentes experiencias
constatadas en el panorama internacional. Ni esta publicación ni el Migration
Report  pueden ser consultados a través de la red, y tan sólo su adquisición
permite el acceso a su información. Cabe reseñar que la página web de este
organismo proporciona gran cantidad de informes específicos sobre las mi-
graciones internacionales de elevado interés para los interesados en el tema.
Desde un punto de vista más específico, existen pocas publicaciones que se
ocupen particularmente de las migraciones. Probablemente las dos más des-
tacadas son las del CELADE sobre América Latina y las del ACNUR sobre
refugiados. En el caso del CELADE, el Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía, se mantiene el proyecto IMILA13 , que recopila datos proce-
dentes de los censos nacionales de población y de otros países fuera de la
región para medir los movimientos internacionales desde 1960 a 1990. Se
dispone de una tabla de flujos (formato Excel y HTML) y por países (Excel),
aportando cruzamientos según país de nacimiento y lugar de residencia en
el momento del censo. Las variables que se utilizan para caracterizar las
migraciones son el sexo, grupos de edad, período de llegada, estudios apro-
bados, población económicamente activa, rama de actividad y grupos ocu-
pacionales. La principal ventaja de esta base de datos es que la información
es utilizable directamente por los usuarios.
También el CELADE es el organismo que desarrolla el Proyecto Sistema de
Información sobre Migración Internacional en los países de la Comunidad
Andina (SIMICA). Este proyecto pretende ahondar en los esfuerzos por gene-
rar datos estadísticos sobre migraciones en los países implicados, para ser
utilizados en la elaboración de programas de actuación y en la toma de deci-
sión política. Para ello se contó con la colaboración de la OIM para sistematizar
los registros de entrada, salida y permanencia de la población extranjera y de
un taller internacional orientado a la discusión sobre la homogeneización de la
información estadística. Toda esta actividad ha dado lugar a un informe sobre
la población migrante dentro de la comunidad andina.
En el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR, en inglés UNHCR) tiene un enorme valor para el estudio de las
13 Investigación sobre la Inmigración en América Latina que se centra en Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. Su página web es http://www.eclac.org/celade/proyectos/migracion/
migracion00e.html.
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migraciones forzadas. A su publicación State of the World’s Refugees, cabe
añadir el importante volumen de información que proporciona en la red (http:/
/www.unhcr.ch) que se desglosa en forma de informes diversos como el
Refugees by numbers (en formato PDF) o la recopilación de demandas de
asilo. La información que ofrece se organiza en 6 grandes apartados: refu-
giados y otros tipos de desplazamientos forzosos, principales cambios en la
población de refugiados, poblaciones seleccionadas por sexo, edad y locali-
zación, solicitantes de asilo y refugio y su evolución en las últimas décadas y
un análisis específico del caso europeo. Estos datos se pueden obtener para
cerca de 200 países (en formato PDF). Además aporta informes particulari-
zados para diversos ámbitos y documentos técnicos relacionados con la pro-
ducción de datos sobre refugiados. La página se completa con otras infor-
maciones muy interesantes: mapas de cualquier país del mundo donde se
localice un problema de desplazamientos humanos, materiales docentes o
conceptos de referencia. Al margen de la actualización de cifras estadísticas
con excelente detalle, la información que proporciona también hace posible
ahondar en la faceta de sensibilización y acción ante situaciones dramáticas.
Existe otro tercer conjunto de fuentes de información que producen informes
relacionados con el estudio de las migraciones tanto a escala general, como
desde una perspectiva regional. Así, por ejemplo, la Organización de Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE) elabora un documento sobre las ten-
dencias migratorias, el informe SOPEMI. Este informe analiza las trayectorias
internacionales en los movimientos migratorios y las políticas de los países de
la OCDE. Todo ello se completa con un conjunto de tablas, gráficos y mapas
por países y algunos artículos monográficos sobre temas específicos. Lamen-
tablemente, el acceso a estos informes de carácter anual tan sólo es posible
mediante la compra de la publicación en papel o en soporte electrónico  o su
consulta en línea si se está suscrito a los medios tradicionales de edición14 .
Una iniciativa de carácter distinto es la auspiciada por la Universidad de
California, Davis que mantiene un foro de atención sobre la migración inter-
nacional, Migration Dialogue (http://migration.ucdavis.edu/). Este foro ofrece
un apartado, Migration News orientado a proveer noticias e informes a los que
se accede con rapidez. Se trata de un servicio gratuito, en papel y electrónico,
mantenido por la Fundación German Marshall y la propia Universidad. Entre
los datos que ofrece se encuentran las remesas de dinero que envían los emi-
grantes, recogidas bien por sus países de origen o bien agrupados por grandes
14 Aunque no es posible acceder de forma libre a esos contenidos de este informe, en el
momento de realización de este artículo era posible encontrar en la red el Informe SOPEMI
1999 en formato Acrobat en la dirección http://www.polisci.wisc.edu/users/fioretos/articles/
OECD/1999TrendsinIntlMigration.pdf si bien, extrañamente, no era proporcionado por el
organismo que la produce, sino por la web de un departamento de la Universidad de Wisconsin-
Madison.
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bloques territoriales, que proceden del Fondo Monetario Internacional. Tam-
bién facilita datos sobre población extranjera, procedentes de las Naciones
Unidas, que están actualizados sólo hasta 1995. El sitio se completa con un
notable conjunto de enlaces y un glosario muy interesante, obtenido del Insti-
tuto de Inmigración y Naturalización americano.
En general, se puede afirmar que las estadísticas sobre migraciones no son
muy completas como consecuencia de la problemática asociada a la defini-
ción de la población móvil y por la falta de instrumentos de medida adecua-
dos por parte de las instituciones encargadas de su recogida. Ahora bien, a
una escala mayor, existe un amplio bagaje de centros de interés en las mi-
graciones que ahondan en problemas particulares relacionados con el desa-
rrollo de las migraciones o en áreas geográficas en las que las migraciones
tienen un gran desarrollo.
6. El mercado laboral en cifras. Una visión parcial de la realidad
Las estadísticas sobre la población trabajadora en cualquiera de
sus rasgos demográficos son producidas y difundidas por los organismos
internacionales dedicados al mundo de trabajo. Estas estadísticas se carac-
terizan por su heterogeneidad -dependiendo del organismo productor y sus
intereses-, lo que no facilita una comparación entre fuentes diversas de cara
a valorar cuál es la opción más indicada a la hora de buscar información. Por
otro lado, hay que significar que no siempre se trata de estadísticas a las que
se tenga acceso directo, sino que éste se logra bien a través de bases de
datos de acceso parcial, o bien por medio de informes u otros documentos
que incluyen apéndices estadísticos.
Sin duda alguna, el principal productor de estadísticas sobre el mercado labo-
ral es la Organización Mundial del Trabajo (OMT, ILO en siglas inglesas). Así,
su informe anual World Employment Report proporciona un rico análisis de la
situación de la población activa en el mundo, analizando temas de diversa
índole y adjuntando un completo anexo estadístico. En Internet, es posible
consultar la edición más reciente -correspondiente al 2001 (http://www.ilo.int/
public/english/support/publ/wer/)- que está específicamente orientado hacia
el tema del trabajo en la Economía de la Información. Del informe sólo se
accede a un resumen de cada uno de los puntos que lo componen y al anexo
estadístico, el cual consta de cuatro tablas donde aparecen las tasas de activi-
dad, de ocupación y de paro, así como los indicadores de tecnología de la
información por la mayor parte de los países. De informes de años anteriores
se pueden conseguir en la red algunos documentos elaborados sobre aspectos
puntuales. Además de este informe, la web consta de dos bases de datos de
gran interés, al igual que de otros documentos relacionados con el tema.
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La base de datos LABORSTA (http://www.laborsta.ilo.org) aporta datos bas-
tante actualizados -actualmente hasta 1999- sobre la totalidad de los países
del mundo y un conjunto de contenidos temáticos bien definidos (empleo,
empleo pagado, desempleo, horas de trabajo, salarios y costes laborales,
personas accidentadas, propensión a accidentes fatales, días de trabajo per-
didos, huelgas y trabajadores afectados, días no trabajados). Algunas de es-
tas categorías se matizan, además, de acuerdo a la actividad económica, a la
clasificación de ocupaciones, al estatus en el empleo, al nivel educativo, a la
edad, etc. Se trata en total de 23 tablas disponibles en formato Excel.
Asimismo, la OIT tiene a la venta, en disquettes, los 6 volúmenes de la serie
Población económicamente activa, 1950-2010, donde se recogen las pro-
yecciones de la población activa en los países que superaban los 200.000
habitantes en 1990. Se completa este conjunto de datos con otras bases
sobre las descripciones metodológicas de los datos recogidos por la OIT, las
encuestas de salarios y horas de trabajo, los salarios mínimos y sobre los
ingresos y gastos en los hogares, la afiliación sindical, así como la compara-
ción de los datos de población activa, empleo y desempleo en 30 países.
La base de datos sobre migraciones laborales internacionales (ILM, en http:/
/www.ilo.org/public/spanish/protection/migrant/ilmdb/statmain.htm) pre-
tende superar la falta de estadísticas sobre población activa y migrantes
laborales en los países miembros de la OIT mediante un cuestionario en-
viado a los países en 1998. Ofrece, básicamente, información sobre
migrantes documentados, aunque tiene previsto en el futuro incorporar
datos sobre indocumentados. Los datos contenidos en la base ILM se refie-
ren al período 1986-97 y consta de las tabulaciones que se refieren en el
siguiente cuadro.
Contenido de la base de datos ILM (1986-97)
Población residente extranjera Flujos migratorios
Inmigración - Población por sexo y ciudadanía. - Entradas de (in)migrantes por sexo y ciu-
- Personas empleadas, por sexo y ciudadanía. dadanía
- Personas empleadas por sector económico, - Entradas de (in)migrantes empleados por
nacionales y trabajadores migrantes. sexo y ciudadanía.
- Personas empleadas por ocupación,  nacionales - Entradas de (in)migrantes empleados por
y trabajadores migrantes. sector económico.
- Personas empleadas por situación en el empleo, - Entradas de (in)migrantes empleados
nacionales y trabajadores migrantes. por ocupación.
- Entradas de (in)migrantes empleados por
situación en el empleo
Emigración - Nacionales en el extranjero por sexo, país de - Salidas de nacionales por sexo, país de
acogida. destino
- Salidas de nacionales  empleados por sexo,
país de destino
Fuente: Elaboración propia
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Otros datos laborales, de menor precisión, pero interesantes por estar com-
binados con otras variables demográficas y socioeconómicas, son aportados
por la propia OIT. Es el caso de los Datos Clave sobre el Mercado de Trabajo
(KILM, en terminología inglesa) www.ilo.org/public/english/employment/strat/
kilm/index.htm http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/
index.htm), que es un Cd-ROM, no gratuito, que contiene 18 indicadores
básicos para todos los países del mundo, utilizando la información de la base
LABORSTA y de la Labor Force Survey de la OCDE15 . Precisamente, la OCDE
dispone de una completa documentación sobre su población activa que re-
coge en su publicación Labour Force Statistics de carácter anual y del
Quarterly Labour Force Statistics, que apunta las variaciones trimestrales
acaecidas en el mercado laboral.
En el caso de las Naciones Unidas, cabe destacar los Indicadores Sociales
que produce la División de Estadística, con datos ya recogidos en las fuentes
estadísticas nacionales e internacionales y disponibles en el producto Wistat-
CD. Además de indicadores de carácter general, consta de información so-
bre actividad económica de la población, como la tasa de actividad de adul-
tos y el desempleo por género. Por su lado, la IDB de la Oficina del Censo de
Estados Unidos ofrece diversas tablas relacionadas con la población activa
que disponen de información sobre población económicamente activa por
edad, sexo y hábitat de residencia (rural o urbano), por sector económico,
por ocupación, estatus laboral.
En definitiva, la información sobre población activa es desigual según el país
para el que se desee obtener información, se halla dispersa en fuentes bien
heterogéneas y, además, ofrece una visión parcial de la realidad. Poco apa-
rece sobre temas que preocupan como el trabajo infantil o la desigual de la
mujer en el mercado laboral.
7. Las proyecciones demográficas: entre la realidad y el deseo
Las proyecciones de población constituyen un tema que ha cobrado
creciente protagonismo en los últimos tiempos. Aunque la mayor parte de
las fuentes internacionales que se mencionan en el apartado 2 incorporan
datos básicos referidos a previsiones demográficas a corto y medio plazo, en
su mayor parte se nutren de las prospectivas demográficas que Naciones
15 Tiene tres posibilidades de uso: el acceso a una muestra de las tablas, que aparecen men-
sualmente con información detallada de algún indicador, referido a algún espacio geográfico;
el uso de unos informes breves de cada uno de los indicadores, que contienen además infor-
mación gráfica y cartográfica; y el acceso a un conjunto de informes sobre KILM. Es posible,
por último, obtener un fichero de demostración del CD-ROM, en el que se explica su funcio-
namiento, pero del que no se puede obtener información directamente.
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Unidas lleva a cabo periódicamente. Este organismo internacional cuenta
con una gran experiencia en la elaboración de proyecciones demográficas,
tal y como acredita su ya dilatada labor en este campo. Las primeras proyec-
ciones de Naciones Unidas, referidas al mundo y los grandes conjuntos re-
gionales, ofrecían un número limitado de variables demográficas y centra-
ban su atención en el tema del crecimiento demográfico. Con el paso del
tiempo, los trabajos se fueron enriqueciendo con el uso de técnicas más
depuradas que posibilitaron tanto un análisis más pormenorizado a nivel
demográfico -con la inclusión de nuevas  variables-, como importantes avan-
ces desde el punto de vista territorial –con una desagregación espacial bas-
tante detallada, que contempla 228 unidades territoriales que suelen coin-
cidir con estados del mundo-.
En consonancia con la evolución de estos trabajos, entre las proyecciones
demográficas que desarrolla Naciones Unidas actualmente cabe distinguir
las que presentan tendencias a largo plazo (Long-range World Population
Projections) y las que elaboran previsiones a corto y medio plazo (World
Population Prospects).
Las primeras, fijan como horizonte el año 2150 y permiten la comparación
de las tendencias demográficas previstas siguiendo las diversas hipótesis de
fecundidad que este organismo contempla. La desagregación de la informa-
ción de esta publicación es limitada, puesto que aparte del conjunto mun-
dial, sólo ofrece datos para grandes conjuntos territoriales: Africa, Asia
exluidas China e India, Europa, América Latina y Caribe, América del Norte,
Oceanía, China e India, que merecen un tratamiento especial debido a su
relevancia demográfica a escala mundial.
Los World Population Prospects de Naciones Unidas constituyen una fuente
compleja, de gran interés para todos los estudiosos de la población. Están
estructurados en dos partes diferenciadas: la primera, recoge la evolución
quinquenal de las principales variables demográficas entre 1950 y 1995,
mediante unas estimaciones que integran la información disponible de cada
una de las áreas analizadas; la segunda, que se corresponde con las proyec-
ciones propiamente dichas, muestra las tendencias de los indicadores de-
mográficos seleccionados con horizonte 2050.
Desde mediados de los ’80 se elaboran estas proyecciones, revisadas y puestas
a punto cada dos años. La última edición, correspondiente al 2000, es
consultable en Internet (http://esa.un.org/unpop), y su publicación en so-
porte papel y digital está disponible desde mediados del 2001. Desde el
punto de vista territorial, los Prospects contienen datos para 228 países o
zonas habitadas del mundo. A partir de cierto umbral de población –fijado
en la  revisión del  2000 en 140.000 habitantes- la proyección se realiza
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aplicando el método de componentes y formulando diversas hipótesis de
fecundidad, mortalidad y migración internacional. Para los restantes países
o zonas, las proyecciones de población total se efectúan sobre hipótesis de la
futura trayectoria de  tasa de crecimiento.
Dada la posible complejidad de las hipótesis, la revisión del 2000 opta por
mostrar seis variables de proyección que asume distintos supuestos en ma-
teria de fecundidad, mortalidad y migración internacional:
Variantes de proyección según hipótesis de fecundidad, mortalidad y migración
Supuestos
Variantes de proyección Fecundidad Mortalidad Migración Internacional
Baja Baja Normal Normal
Media Media Normal Normal
Alta Alta Normal Normal
Fecundidad constante Constante Normal Normal
Mortalidad constante Media Constante Normal
Migración cero Media Normal Cero
Fuente: Informe del Secretario General a la Comisión de Población y Desarrollo. Abril 2001.
Esta tabla, que sintetiza los principales presupuestos que rigen estas pro-
yecciones, muestra la importancia que Naciones Unidas atribuye a las varia-
ciones de la fecundidad, con tres escenarios que contemplan diversos rit-
mos de disminución de la fecundidad (baja, media y alta) y tres escenarios
que sirven para evaluar los efectos de los cambios en fecundidad, mortali-
dad y migraciones sobre otros parámetros demográficos.
Aunque con variaciones en la forma de distribución de los volúmenes, los
Prospects cuentan con cuatro partes diferenciadas. La primera de ella es un
comentario y valoración de la evolución demográfica y de los comportamientos
demográficos en el período de análisis. En las últimas ediciones, este primer
apartado ha dedicado una atención particular a la cuestión del impacto de-
mográfico del SIDA, debido a su interés estratégico. La segunda parte con-
siste en las tabulaciones de los indicadores demográficos correspondientes
a los ámbitos territoriales analizados. El tercer bloque está constituido por
una completa ficha de cada área, que contiene las estimaciones entre 1950
y 1995 y la evolución prevista siguiendo los juegos de hipótesis anterior-
mente descritos. En la extensa batería de indicadores facilitados aparecen
datos básicos (población total, por sexo, por grandes grupos de edad, densi-
dad de población, variación de la población, relación de masculinidad, tasas
brutas de natalidad y mortalidad) e indicadores más elaborados (edad media
de la población, índice sintético de fecundidad, tasa bruta y neta de repro-
ducción, esperanza de vida al nacer por sexos, mortalidad infantil, tasa neta
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de migración). El último apartado, que suele adoptar la forma de volumen
independiente, es el que ofrece las estructuras según sexo y edad quinquenal
de cada una de las unidades territoriales entre 1950 y 2050.
Entre las virtudes más destacadas de esta fuente se pueden destacar tres
hechos: en primer lugar, la homogeneidad de los momentos de referencia,
que permite salvar los problemas que genera la falta de concordancia tem-
poral de otras publicaciones estadísticas (como el Demographic Yearbook);
por otro lado, su desagregación espacial, al ofrecer datos equiparables para
un extenso conjunto de estados del mundo; finalmente, cabe resaltar su
carácter dinámico, ya que los resultados se revisan cada dos años, de mane-
ra que pueden incorporar las últimas tendencias registradas.
Un exponente del dinamismo de esta fuente son los cambios introducidos en
la última revisión, correspondiente al 2000.  Estas proyecciones incrementan
la población prevista para el año 2050 en 413 millones más que en la revi-
sión de 1998, hasta alcanzar los 9.300 millones de habitantes. El cambio se
debe a la corrección de los niveles de fecundidad en 16 países en vías de
desarrollo cuya fecundidad no ha dado muestras de descenso sostenido y al
mantenimiento de una fecundidad elevada en ciertos países muy poblados,
como Bangladesh, India y Nigeria. Por otra parte, la revisión del 2000 incor-
pora algunas novedades que pretenden depurar los análisis: se elimina la
presuposición de que los países de alta fecundidad alcanzarían necesaria-
mente el nivel de reemplazo en el 2050, se modifica la estimación y proyec-
ción de los efectos de la epidemia de VIH/SIDA  y se efectúa un mejor aná-
lisis de las migraciones internacionales y de su direccionalidad, con objeto
de evaluar sus perpectivas futuras.
La segunda gran tarea de Naciones Unidas en materia de proyeccio-
nes se centra en el estudio de la evolución de las áreas urbanas. Los World
Urbanization Prospects se elaboran de forma casi paralela a las previsiones
generales. La última edición disponible es la de 2001 (http://www.un.org/
esa/population/publications/wup2001/wup2001dh.pdf). Al igual que las pre-
visiones de la población, se revisan cada dos años pero su horizonte de refe-
rencia es el año 2030. Esta publicación proporciona datos referidos al volu-
men total y relativo de población urbana y rural, tasas de crecimiento de una
y otra, y en particular, resultan de gran interés las tabulaciones de la distri-
bución de las aglomeraciones urbanas en función de su tamaño y los lista-
dos que muestran la evolución de las grandes ciudades del mundo.
En conjunto, las proyecciones de Naciones Unidas, tanto las referidas a la
población como las que estudian la evolución de las áreas urbanas, son una
fuente de información de gran relevancia y en constante revisión. El dina-
mismo de estas fuentes es una evidencia más de unos comportamientos
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demográficos en plena transformación en buena parte del mundo. Tras so-
nados errores, como el constatado al confrontar las estadísticas de Naciones
Unidas con el censo realizado en Nigeria a principios de los años ’90 o el
fracaso de las previsiones de crecimiento para ciertas megalópolis latinas,
esta organización internacional  corrige y revisa constantemente sus esta-
dísticas. En ocasiones, el cambio demográfico se acelera en algunas áreas y
deben rebajar los niveles de fecundidad de las previsiones; en otras, las
transformaciones previstas son más lentas de lo que esperado y se deben
retrasar las secuencias temporales. Estos ajustes necesarios muestran el
verdadero carácter de unas proyecciones que se mueven entre las inercias
del pasado y la desbordante actualidad, entre la amplia gama de realidades
del presente y los deseos de convergencia para el futuro.
9. Conclusiones
En los apartados anteriores se ha presentado una selección de publi-
caciones en soporte papel y de Internet que constituye tan sólo una muestra
entre la amplísima gama de estadísticas sobre cuestiones demográficas. Esta
selección podría complementarse con las numerosas publicaciones de las
diversas agencias internacionales como Unicef, Unesco, FNUAP, FAO, que
suelen partir de indicadores básicos a los que agregan datos específicos re-
lacionados con la temática que abordan. En este sentido, se pueden citar los
anuarios de Unesco o El Estado Mundial de la Infancia, así como
numerosísimos informes monográficos que centran su atención sobre te-
mas de actualidad (la relación entre población y medio ambiente, envejeci-
miento en los países en desarrollo, perspectivas de declive demográfico en
países desarrollados, políticas con relación al SIDA, etc.) o de anuarios de
ámbitos regionales como el de América Latina y Caribe. Las limitaciones en
la extensión de este trabajo nos ha obligado a dejar en el tintero un análisis
pormenorizado de los mismos, sin que ello signifique que ocupen un lugar
secundario en el panorama estadístico actual.
Si se realiza un balance global de la situación actual de las fuentes interna-
cionales, el resultado ofrecería una imagen con tintes optimistas debido a
las mejoras experimentadas en las dos últimas décadas con relación a las
estadísticas internacionales. Actualmente, se dispone de una amplia batería
de indicadores comunes para todos los países del mundo, con la ventaja de
su frecuente revisión y actualización. Por otro lado, los avances tecnológicos
han hecho posible que los grandes productores de estadísticas aprovechen
Internet como un canal privilegiado para la difusión de la información. En
este sentido, Internet se ha convertido en una ventana de acceso rápido y
universal a fuentes que anteriormente permanecían restringidas debido a la
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tardanza e insuficiencia de la divulgación de las publicaciones en soporte
papel. Pese al progreso evidente que representa la disponibilidad de datos
de manera universal y gratuita, cabe señalar algunas tendencias que apun-
tan hacia futuras reservas en el uso de este recurso. Ejemplos de estas
preocupantes limitaciones son la temporalidad de parte de la documenta-
ción accesible desde Internet, puesto que los administradores de las páginas
varían con cierta frecuencia tanto la estructura de las web como los conteni-
dos de las mismas. Por otro lado, se detecta una creciente propensión a
restringir el acceso a suscriptores y a utilizar la red como un mero expositor
con el objeto de captar clientela. Un caso que ilustra esta tendencia es
Eurostat, cuyos productos son únicamente publicitados por medio de la red.
A medio camino entre las páginas-anuncio y las de libre acceso se hallan
ejemplos como el de la OCDE y el Banco Mundial, que combinan informa-
ción exclusivamente de pago con documentación libre. Finalmente, se está
generalizando la difusión de la documentación en ficheros PDF de Acrobat,
que si bien permiten la lectura e impresión sin alteraciones respecto al for-
mato original, suponen un serio obstáculo cuando se trata de capturar infor-
mación de tipo numérico. Con todo, algunos productores sensibilizados por
este problema ofrecen la posibilidad de descargar ficheros en formato de
Word y Excel, con lo que facilitan enormemente la tarea posterior del inves-
tigador.
La reciente evolución positiva de las fuentes internacionales no oculta que
quedan por solventar algunas cuestiones de gran calado. En primer lugar, la
falta de concordancia temporal de algunas fuentes dificulta la comparabilidad
entre diferentes áreas. En segundo, la heterogeneidad de los ámbitos terri-
toriales definidos por cada uno de los productores, que utilizan diversas de-
limitaciones geopolíticas. Los listados habituales incluyen territorios que se
corresponden con estados pero en ocasiones incorporan espacios no recono-
cidos como tales. Además, las agrupaciones regionales de países y
zonificaciones no son coincidentes en todos los casos. También debe hacer-
se alusión al grave problema de la insuficiencia de los cruzamientos y las
lagunas en la información relativa a ciertos países. Aunque cuando se trata
de indicadores básicos aparecen datos -reales o estimados- para todas las
áreas, los análisis más pormenorizados reducen de manera notable el nú-
mero de casos para los que se brindan estadísticas. Escasean cruzamientos
de gran interés con relación al sexo o la edad e incluso información básica
respecto a variables demográficas como las migraciones. Estas deficiencias
no son atribuibles a las negligencias de los grandes productores sino que, en
definitiva, son un exponente de las carencias de las fuentes primarias de
algunos estados, en su mayor parte países en vías de desarrollo, que en-
cuentran grandes escollos para conseguir estadísticas equiparables a las de
los países occidentales. A pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas por
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suplir algunos de estos problemas, el sueño de disponer de fuentes interna-
cionales completas y homogéneas para el conjunto del mundo culminará
cuando el desarrollo de los organismos estadísticos de ciertas áreas  alcance
su madurez, un reto más para el siglo XXI.
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DATOS BÁSICOS SOBRE LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN EL TEXTO
PRODUCTO CARÁCTER PRODUCTOR DIRECCIÓN EN INTERNET
DATOS DEMOGRÁFICOS GENERALES
Demographic Yearbook Anuario Naciones Unidas http://www.un.org/Depts/unsd/demog/
Demographic Yearbook: CD –Recopilación Naciones Unidas http://www.un.org/Depts/unsd/demog/
historical supplement estadística dybcd-pub/
World Population Data Póster anual Population Reference Bureau http://www.prb.org/Content/
Sheet NavigationMenu/Other_reports/2000-2002/
2001_World_Population_Data_Sheet.htm
World Development Informe anual Banco Mundial http://www.worldbank.org/data/wdi2002/
Indicators index.htm
RECOPILADORES DE DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Statistical Yearbook Anuario Naciones Unidas
World Statistics Anuario Naciones Unidas
Pocketbook
Population and Vital Informe anual Naciones Unidas http://unstats.un.org/unsd/seriesa/
Statistics Report index.asp
Encyclopedia of Global Enciclopedia Elaborada por Niss y Ciment
Population and
Demographics
La population en Estadística INED
chiffres anual http://www.ined.fr/population-en-chiffres
International Data Base Base de datos Oficina del Censo de http://www.census.gov/ipc/www/
Estados Unidos idbnew.html
World Factbook Base de datos CIA http://www.cia.gov/cia/publications/
factbook/
Infonation Base de datos Naciones Unidas http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/
Banco de datos sobre Base de datos Universidad de Utrecht http://www.library.uu.nl/wesp/populstat/
estadísticas de población
RECOPILADORES DE INFORMACIÓN GENERAL
Anuario de El PAIS Anuario EL PAIS
Almanaque Mundial Anuario Editorial América
El Estado del Mundo Anuario Editorial Akal
Calendario Atlante Anuario Instituto Geográfico
Agostini de Agostini
INFORMES DE CARÁCTER GENERAL
World Population Informe anual Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
Monitoring publications/wpm/wpm2001.pdf
Human Development Infome anual Naciones Unidas http://hdr.undp.org/
Report
The World at Six Billion Informe Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
publications/sixbillion/sixbillion.htm
El Estado de la Informe anual Naciones Unidas http://www.unfpa.org/swp/swpmain.htm
población del mundo
World Development Informe anual Banco Mundial http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2003/
Report
ABORTO, FECUNDIDAD, NUPCIALIDAD Y FAMILIA
World Fertility Survey Encuesta Naciones Unidas y otros http://opr.princeton.edu/archive/wfs/
Demographic and Health Encuesta Naciones Unidas y otros http://www.measuredhs.com/
Survey
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PRODUCTO CARÁCTER PRODUCTOR DIRECCIÓN EN INTERNET
ABORTO, FECUNDIDAD, NUPCIALIDAD Y FAMILIA (Cont.)
Nuptiality Chart 1991 Póster Naciones Unidas
World Marriage Patterns, Póster Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
2000 publications/worldmarriage/
worldmarriage.htm
World Fertility Patterns, Póster Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
1997 pubsarchive/fer/fer.htm
World Contraceptive Póster Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
Use, 2001 publications/contraceptive2001/
contraception01.htm
World Abortion Policies, Póster Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
1999 publications/abt/abt.htm
Abortion Policies: Informe Naciones Unidas
A Global Review
Family: Challenges for Informe Naciones Unidas
the Future
The Family: National Informe Naciones Unidas
Family Policies
Ageing and the Family Informe Naciones Unidas
Strengthening the Family Informe Naciones Unidas
POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS
World Population Policies Informe Naciones Unidas
Global Population Policy Base de datos Naciones Unidas
Database
National Population Informe Naciones Unidas
Policies
SALUD Y MORTALIDAD
World Health Statistcs Anuario OMS http://www3.who.int/whosis/ menu.cfm?
path=whosis,whsa&language=english
Weekly Epidemiological Boletín OMS
Record
World Health Statistics Estadística OMS
Quaterly
World Health Report Informe anual OMS http://www.who.int/whr/
OECD Health Data Base de datos OCDE http://www.oecd.org/EN/documents/0,,EN-
documents-12-nodirectorate-no-1-no-
12,00.html
The UNAIDS Report Informe anual ONU-SIDA http://www.unaids.org/epidemic_update/
report
MIGRACIONES INTERNACIONALES
Migraciones de Informe Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
reemplazo publications/migration/migration.htm
South to North Migration Informe Naciones Unidas http://www.un.org/popin/popdiv/intabfin.htm
Flows, 1960-1989
Migration Report Informe anual OIM http://www.iom.int/iom/Publications/
entry.htm
International Migration Informe OIM http://www.iom.int/iom/Publications/
Policies and Programmes entry.htm
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PRODUCTO CARÁCTER PRODUCTOR DIRECCIÓN EN INTERNET
MIGRACIONES INTERNACIONALES (Cont.)
International Migration Póster Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
Policies, 1995 pubsarchive/migpol95/migpol95.htm
Overview of international Migraciones OIM http://www.iom.int/iom/Publications/
migration entry.htm
Proyecto IMILA Base de datos CELADE http://www.eclac.org/celade/proyectos/
migracion/IMILA00e.html
Proyecto SIMICA Base de datos CELADE http://www.eclac.org/celade/proyectos/
migracion/SIMICA00e.html
SOPEMI Informe anual OCDE
REFUGIADOS
State of the World’s Informe anual ACNUR http://www.unhcr.ch
Refugees
Refugees by numbers Base de datos ACNUR http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/
home/opendoc.pdf?tbl=VISITORS
&id=3c149b007
Migration Dialogue Foro de Universidad de California, http://migration.ucdavis.edu/
discusión Davis
MERCADO LABORAL
World Employment Informe anual OMT /ILO http://www.ilo.org/public/english/
Report employment/strat/stwer/index.htm
LABORSTAT Base de datos ILO /OMT http://www.laborsta.ilo.org
ILM, Migraciones Base de datos ILO /OMT http://www.ilo.org/public/spanish/
laborales internacionales protection/migrant/ilmdb/statmain.htm
Datos Clave sobre el Base de datos ILO /OMT http://www.ilo.org/public/english/
Mercado de Trabajo employment/strat/kilm/index.htm
(KILM,en inglés)
Población Estadística ILO /OMT
económicamente activa, (6 diskettes)
1950-2010
Indicadores Sociales de Base de datos ILO /OMT http://unstats.un.org/unsd/demographic/
la División de Estadística social/inc-eco.htm
Labour Force Statistics Informe anual OCDE http://www.oecd.org/oecd/pages/home/
displaygeneral/0,3380,EN-statistics-728-5-
-no-no-no-728,00.html
Quarterly Labour Force Informe OCDE http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-
Statistics trimestral document-428-15-no-15-7146-428,00.html
PROYECCIONES
Long-range World Informe bianual Naciones Unidas http://www.undp.org/popin/wdtrends/
Population Projections longrange/
Long-range World Informe Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
Population Projections publications/longrange/longrange.htm
World Population Informe bienal Naciones Unidas http://esa.un.org/unpop
Prospects
World Urbanization Informe bienal Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
Prospects publications/wup2001/wup2001dh.pdf)
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PRODUCTO CARÁCTER PRODUCTOR DIRECCIÓN EN INTERNET
OTROS TEMAS
Anuario Estadístico de Anuario Comisión Económica para http://www.eclac.org/cgi-bin/
América Latina América Latina y Caribe getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/
y El Caribe 9621/P9621.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl
World’s Women 2000: Informe Naciones Unidas http://unstats.un.org/unsd/demographic/
Trends and Statistics ww2000/index.htm
Population Aging 1999 Póster Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
publications/ageing/Graph.pdf
Population, environment Póster Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
and development, 2001 publications/pdewallchart/popenvdev.pdf
Urban Agglomerations Póster Naciones Unidas http://www.un.org/esa/population/
pubsarchive/urb/urb.htm
El estado mundial de Informe anual UNICEF http://www.unicef.org/spanish/pubsgen/
la infancia sowc02/
Informe anual de UNICEF Informe anual UNICEF http://www.unicef.org/spanish/pubsgen/
sowc02summary/index.html
Anuario estadístico de
la UNESCO Anurio UNESCO http://www.uis.unesco.org/en/pub/pub0.htm
Informe anual de Informe anual UNESCO http://www.unesco.org/general/eng/
la UNESCO publish/jp_index.html
http://www.uis.unesco.org/en/pub/pub0.htm
FAOSTAT CD-ROM Recopilación FAO http://apps.fao.org/default.htm
estadística giii/cdfaoste.htm
(*) Se facilitan las direcciones de Internet que permiten bien el acceso a las fuentes, bien complementar la información
sobre éstas (formato, precio, modo de adquisición).
